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LDEJARA DE SER LA ENFERMEDAD DE
CARRION PATRIMONIO EXCLUSIVO DE LOS
ANDES PERUANOS?
De La "Reforma Nledica" de, Lima.
Verruga andina del Peru ha dejado de ser un patrimonio nuestro, como
Lantos han defendide con un patnotismo paradojico.
La fiebrc irregular y remitente, los dolores reumat ismales y la ane-
nita, con que dcbuta el cuadro patol6gico; y luego, esa quiebra tremen-
da de ln constitucion tisular de Ia sangre y la erupci6n variada de buen
prcnosticc, que cierra la evoluci6n clinica, imponen detenido examen de
las opiniones que expresa el ilustre experirnentador colombiano. EI fraca-
:"0 de la tet'apia y la buena marcha del mal, obtenida con una mejor nu-
I'rici6n de los enfermos, no son datos desdefiables. Menos, In coexistencia,
en la zona amagada, del "pinglio", eu lorhiacen lactescente, conforme la
Tal es el problema que planrea el notable estudio que Luis Parifio
Camargo, Director del T nstituto Federico Lleras, de Bogota, brinda a In
consideracion de los esludiosos de America y con particular imperative,
de los esrudiosos del Peru, en la Nota Preliminar que inserta' el "Boletin
de la Oficina Sanitaria Panemericana", en su nuruero de abril ultimo.
Ya, en cart a privada, de fecha 28 de marzo, el doctor Patino Camar-
go nos comunicaba sus opinioues sabre esta Bartonellosis por el confir-
rmada en el Departamento de Narifio ; y con este motivo nos daba su be·
nevolo juicio sobre ]a ob1'a cumpllda pOl' "La Reforma Medica". En nues-
Ira respuesta, Ie expusimos alguna duda sobre que se tratara de la Venu·
g<l peru ana, dado el canicter demico de 1a epldemia habida en Colombia.
IVIas hoy, al leer Ia "Nota preliminar", sobria y documcntada, que apare·
ee en el "Boletin de la O. S. P'. A." y al vel' que los enfermos observados
)' el escenario donde se han producido responden a las condiciones sena-
ladas pOl' los investigadores peruanos. para la Enfermedad de Carrion, In
(:uda se reduce y cabe aceptar que esa "internacionalizacion de 1a Ve-
Huga", de que alguna vez hablamos, se ha comprobado, abriendosc con
dlo nuevos horjzontes para su estudio epidemiogenico. (V. carta) .
Las condiciones teluricas, can esa "raiz de las tres Cordilleras co·
lombianas de topografia de terrible y excepcional grandiosidad"; la can·
dicion de los pobladores, mal alimentados y conviviendo con cuyes y
, utros ani males domesticos y v,ictimas de todos los ectopanisitos, y esa opi.
nion popular sobre el origen de Ia epidemia: "erupciones recientes del
vold.Jl Donia Juana'" "deslizamientos de Ia ChorreI'a" y "grandcs aveni-
<las del rio Sapuyes", unido al cuadro drnleD' y biomicroscopico que ha
f:'ido comprobado, parecen inclinar la opinion hacia el hecho de que In
a: /'If/!:VO /"()(O
~,AR1()IY£LL"..J/J .."".






Ocograrte de la enfl'rrnedad de Carrion : e1 fOC0 de viejo conocido en el Peru, y el nuevo
toco de bartonellosis comprobado en 13 scrrania coiornbiana.
rloctr ina que para La genesis de la verruga en sus escenarios pcruanos han
sefia lado, despues del prof. Maldonado, no pecos investigadores nuestros.
Eetamos, pues, frente a un uabajo de singular interes y de ncruali-
dad indiscut.ible. Hay uu foco de bartonellosis nuts all a de n uestrns [ron-
teras. Su individualizaci6n parece fundada y desde hoy, al lade de la
"Fiebre de la Uroya", la "Fiebre de Cuaitarn" rigurara en los cundros
de la Patologia. A Luis Patino Camargo Ie ha tocado en suerte descuhrir-
la. Ot.ros investigadores conlirmanut, sin duda. la opinion del honrado
investigador colombiano.
Esperamos seguir de cerca esle asunto, y 31 reproducir el mnirnificc
cstudio del Director del Institute Federico Lleras, que nos sea permitidc
al par que felicitar!o, recordar quc ya alguno vez, un erudite y vidente
estudioso nuestro, Pablo Patron: idenrifico como Verruga peruana, la cpi-
demia que padecieron, en Coaque, Ecuador, los heroicos cornpniieros de
Francisco Pizarro. La verrucogenesis, como todos los procesos ',l vIrus.
~por que no ha de tener imprevisible y extrai13s resurreccioncs'?
